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 RESUMEN!
La! enseñanza,! en! general,! y! la! de! la! Matemática,! en! particular,! son! de! gran! importancia! en! nuestra! sociedad!
porque!logran!que!la!Matemática!sea!parte!de!la!cultura!y,!de!ese!modo,!contribuya!a!formar!una!visión!científica!
del!mundo.!Desde!el!Plan!Matemática!para!Todos,!Plan!Nacional!de!capacitación!a!docentes!de!escuelas!públicas!































Actualmente! se! transita!una!época!de! incertidumbre,!de!cuestionamientos!y! frustraciones.!No!alcanza!
con! lo!que! se! tiene!ni! con! lo!que! se! sabe.! Como!educadores,! les! corresponde! la! inquietante! tarea!de!
recibir! a! los! nuevos! alumnos! y! de! poner! a! disposición! de! todos! y! de! cada! uno! de! ellos! las! mejores!
herramientas!de!indagación,!de!pensamiento!y!de!creación.!!
Frente! al! desafío! de! construir! una! sociedad! más! justa,! las! escuelas! tienen! encomendada! una! labor!
fundamental:! transmitir! a! las! nuevas! generaciones! los! saberes! y! experiencias! que! constituyen! el!
patrimonio!nacional!cultural.!
!
La! serie!Cuadernos!para!el!Aula! son!materiales!que! sirven!como!apoyo!a! la!práctica!docente!del!nivel!
inicial,! con! propuestas! de! enseñanza! en! los! diferentes! campos! del! conocimiento,! priorizados!




(NAP),! que! forman!parte!de!una!política! educativa!que,! en! la! firme!perspectiva!de!un!mediano!plazo,!
busca!garantizar!una!base!común!de!saberes!para!todos!los!niños!del!país!y!donde!se!muestran!posibles!
caminos!para! la!enseñanza,! incluyendo!secuencias!didácticas,! situaciones!problemáticas!y!experiencias!
áulicas!entre!otras.!
!!






Desde!el! Plan!Matemática!Para!Todos,!Plan!Nacional!de! capacitación!de!docentes!del! 2!do! ciclo!de! la!
escuela! primaria,! se! tiende! principalmente! a! lograr! la! inclusión! de! “todos”! los! alumnos! en! una!
“comunidad!de!producción”,!desarrollar!en!ellos!competencias!necesarias!para!un!trabajo!autónomo!en!
el!área.!Se!trata!también!de!que!en!las!aulas!se!desarrolle!un!tipo!de!trabajo!matemático!que!dé!lugar!a!








Respecto! del! tema! en! cuestión,! se! apunta! al! reconocimiento! y! uso! de! fracciones! y! expresiones!
decimales,!de!uso!social!habitual!en!situaciones!problemáticas!que!requieran:!!
a)! Interpretar,! registrar! o! comparar! el! resultado! de! una! partición! a! través! de! distintas! escrituras! con!
fracciones;! b)! interpretar! la! equivalencia! entre! expresiones! fraccionarias! para! una!misma! cantidad;! c)!
comparar! fracciones! y/o! expresiones! decimales! a! través! de! distintos! procedimientos,! incluyendo! la!
representación! en! la! recta! numérica! e! intercalando! fracciones! y! decimales! entre! otros! números;!
d)analizar!afirmaciones!sobre! las! relaciones!y!propiedades!que!diferencian!a! los!números!naturales!de!
las!fracciones!y!las!expresiones!decimales.!
!
El! objetivo! de! este! trabajo! es! presentar! una! mini! secuencia! didáctica,! incluida! en! “Notas! para! la!
Enseñanza! I”,! trabajada! con! los! Docentes,! que! luego! fue! llevada! a! las! aulas,! completa,! en! escuelas!
públicas! incluidas! dentro! del! Plan! Matemática! para! Todos.! La! intención! es! generar! un! efecto!




saber,! poseedores! de! la! información! sobre! conceptos! y! usos! matemáticos,! brindando! a! los! alumnos!
“técnicas”!de!resolución!de!ejercicios!!!basados!en!la!repetición!de!un!algoritmo.!
!
Según! Brousseau! (1986! y! 2004):! “Saber!matemáticas! no! es! solamente! saber! definiciones! y! teoremas!
para! reconocer! la! ocasión! de! utilizarlos! y! aplicarlos,! es! “ocuparse! de! problemas”! que,! en! un! sentido!
amplio,! incluye! tanto! encontrar! buenas! preguntas! como! encontrar! soluciones”! Saber! matemáticas!




Según! Brousseau! (1993)! la! situación! de! aprendizaje! ocurre! cuando! los! estudiantes! se! apropian! de! un!
problema!–!adecuado!a!su!medio!–!para!el!cual!carecen!de!solución,!pero!que!son!capaces!de!generar!
soluciones! parciales! y! someterlas! a! prueba! hasta! encontrar! la! solución! final! del! problema.! Se! debe!

















Para! hacer! esta! actividad! hay! que! conformar! grupos! de! 4! compañeros! y! preparar! algunos!materiales.!
Cada! grupo! va! a! necesitar! 20! papeles! cuadrados! de!un! taco!o! glasé! (también!pueden! ser! rectángulos!
blancos!iguales!de!8!cm!x!6!cm!aproximadamente)!y!3!sobres.!
!





















Mili! y! Sol! arman! unos! rompecabezas! para! sus! hermanitos! con! unas! láminas! cuadradas.!Mili! dice! que!









b)! Ahora! hay! que! pintar! la!mitad! de! uno!de! los! rectángulos.! Iair! dice! que! el! rectángulo! puede! ser! de!
cualquier!sobre.!Ramiro!no!está!de!acuerdo.!¿Hay!un!sobre!del!qué!conviene!sacar!el!rectángulo?!¿Qué!
les!responderías!a!Iair!y!a!Ramiro?!





























a)! En! uno! de! los! rectángulos! nuevos! dibujen! cómo! queda! el! modelo! y! coloquen! las! piezas! y! el! otro!














































relacionar! conceptos! de! fracciones! con! situaciones! de! la! vida! cotidiana,! comprobar! y! justificar! lo!












Los! docentes! plasmaron! en! afiches! los! distintos! procedimientos! que! se! aplicaron! en! los! grupos,!




































acostumbrados!a!que!el!docente! les!entregue! todo!elaborado.! Lo!más!difícil! consiste!en!desarrollar!el!
hábito! de! la! persistencia! ya! que! tienden! a! abandonar! la! tarea! cuando! les! parece! difícil! o! sienten!
incapacidad!para!hacerla.!
!





implica! emprender! de! nuevo! la! tarea! de! aprender! y!más! cuando! se! piensa! que! todo! ya! se! sabe.! Un!
tercero,!que!también!influye!aunque!de!manera!tangencial,!es!la!falta!de!compromiso!de!los!padres!de!













La!puesta!en!práctica!de! la!Propuesta!Didáctica!en! las!escuelas!públicas!donde! se! implementó!el!Plan!
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